







































































































































































































































































































































22 du 10 Janvier 1978 relative à la 
protection des consommateurs dans le 































































































































































































７月21日の法律第624号（Loi no 94-624 du 























































































































































































































































“ 遅れた改正 ” だからこそ、実務が（概ね）
受け入れたと解することもできるであろうし、
この改正によって示される、ある種の“アナ
ウンスメント効果”、ここから導出されうる
67　大澤・前掲注（66）16頁以下参照。
68　大澤・前掲注（66）18頁以下参照。
69　大澤・前掲注（66）18頁以下参照。
70　表現として、齊藤・前掲注（64）を参照。
債権者の保証人に対する一般的注意義務の措
定可能性は、期待されて良い。しかし、今後、
保証に期待されるものが主として機能Bであ
るとするならば、債権者が保証人に対して一
般的注意義務を負っていると論じたところで、
あまり意味をなさないことは強調されなけれ
ばならないし、そもそも、“保護”とは何な
のかを問い直す必要も生じる。都市も人も老
いて行き70、西村博士が保証人の保護を論じ
た時代とは、大きくその姿を変えたわが国の
社会において、果たして、保証はいかなる役
割を担えるのか、また、担う必要があるのか
を、民法の枠を超えて論じる必要が高まって
いる。
